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【材料】にしんの昆布巻き  【材料】鮭の昆布巻き 
昆布（約 10cm幅） 4枚（38g） 昆布（約 10cm幅） 4枚（38g） 
身欠きにしん（本干し） 2尾（40g） 甘塩鮭 4切れ（60g） 
かんぴょう 8本 かんぴょう 8本 
昆布の戻し汁 1と 1/2カップ 昆布の戻し汁 1と 1/2カップ 
番茶 大さじ 2   
酒 1/4カップ 酒 1/4カップ 
酢 大さじ 1 酢 大さじ 1 
醤油 小さじ 2 醤油 小さじ 2 
みりん 大さじ 1 みりん 大さじ 1 
砂糖 大さじ 1 砂糖 大さじ 1 
醤油（仕上げ用） 小さじ 1 醤油（仕上げ用） 小さじ 1/2 
砂糖（仕上げ用） 大さじ 1 砂糖（仕上げ用） 大さじ 1/2 
  
【1人当たり】 【1人当たり】 
熱量 88kcal  熱量 102kcal 
たんぱく質 3.3g  たんぱく質 5.1g 
脂質 1.6g 脂質 1.8g 
食塩相当量 1.4g  食塩相当量 1.4g 
 
【下準備】 





















































































































































































   Fig. 2　次世代への伝承に関する調査結果(n=279人)
          (a)昆布巻きを食べたいか          (b)昆布巻きを伝え継ぎたいか






























に し ん よ り も 鮭 の 昆 布 巻 き を 好 む と 回 答
し た 年 代 は ， 1 0 歳 代 で 有 意 差 が 認 め ら れ た
(p<0.01)。これは，三平汁の調査結果10）でも同
様の結果が示されており，鮭は家庭で摂取頻度が
高い魚であるため11)，若い世代では，にしんに対
する魚臭さや味への忌避感が，鮭よりも高くなる
と考えられる。
Table 7　総合的な好ましさに着目した年代別の嗜好傾向
　　　　　　　　*p<0.01で有意差あり
4．まとめ
本調査では，北海道の特産品を組み合わせた
郷土料理の一つである昆布巻きについて，調理過
程を詳細に記録し，その伝承に役立てるととも
に，嗜好傾向を明らかにするため，食経験と調理
経験に関するアンケート調査および嗜好傾向調査
を実施した。
食経験に関するアンケート調査から，調査対
象者187人のうち176人(94%)が昆布巻きの食経
験を有しているが，調理経験者は49人(26%)であ
り，10代に着目すると7人(8%)まで減少した。こ
のことより，昆布巻きは現代も北海道の郷土料理
として食べられているが，家庭料理として調理す
る機会が減少していることが明らかとなった。
また，食経験のある昆布巻きでは，身欠きに
しんの昆布巻きが最多であったが，一方で，嗜好
傾向調査では，鮭の昆布巻きの方が有意に好まれ
ることが分かった。これは，10代の嗜好傾向で
顕著であり，日常の食習慣や嗜好傾向が大きく影
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響するものと考えられる。
昆布巻きを次世代への家庭料理として伝承を
望むことが分かったが，現代の家庭料理として昆
布巻きの調理経験が乏しいことが明らかとなり，
詳細な調理方法の記録を残すことや，学校給食な
どにおける食教育が課題であると示唆された。
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